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Éditorial
1 À l’occasion de la parution de l’édition critique du Vademecum in tribulatione de Jean de
Roquetaillade, préparée par Elena Tealdi (Milano, Vita e Pensiero, 2015), qui inaugure
également une nouvelle collection d’ouvrages consacrés au prophétisme médiéval (Dies
Nova), une journée d’études à été consacrée le 3 décembre 2015 au prolifique écrivain
franciscain, à l’Universita Cattolica de Milan. Nous reproduisons ici les interventions
qui ont été prononcées à cette occasion.
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